






















of Malaya）、マラ工科大学（MARA University of Technology）、PwC マレーシア
クアランプール事務所を訪問した成果に基づいている１）。 
　①マラヤ大学、チャンワイメング経営会計学部准教授 (Associate Professor 
Dr.Chan Wai Meng)、エルビーナアルファン経営会計学部専任講師 (Senior 
Lecture Dr.Ervina Alfan)、マヅニアブダラン経営会計学部専任講師 (Senior 
Lecture Dr.Mazni Abdullah) 
　②マラ工科大学、ノーマンオマール会計研究所教授 (Professor Dr.Normah 
Omar)、ノルザジザモハメッド会計研究所研究員（Research Fellow 




















ムに国際的な信頼性と地位を与えている。マラヤ大学は、QS World University 
Rankings 2018で87位にランクされている。マラヤ大学経営学部はマレーシア
で EDUNIVERSAL から4 PALMES 賞を受賞した唯一の大学である。これはトッ
プビジネススクールとして認められている。会計学学士（BAcc）課程のカリキュ















































































IFAC、地域レベルでは AFA、マレーシアの国家レベルでは MIA などである９）。

























of Certiﬁed Public Accountants) であり、マレーシア連邦が成立後、マレーシア





現在）である。MIA は、ASEAN 会計士連盟 (AFA) や国際会計士連盟 (IFAC)
などの地域および国際的な専門機関の他のメンバーシップに協力している12)。
　会社は規模を問わす、マレーシアで監査業務を認められた者を会計監査人と








































Confederation of Institutes of Internal Auditors: ACIIA）がマレーシアに置かれて
いる。ACIIA は、IIA オーストラリア、IIA 中国、IIA 香港中国、IIA インド、
IIA インドネシア、IIA 日本、IIA 韓国、IIA モンゴル、IIA ニュージーランド、
IIA パプアニューギニア、IIA フィリピン、IIA シンガポール、IIA 中国台湾、









　マレーシアの監査基準は IFAC の国際監査・保証基準審議会（International 
Auditing and Assurance Standards Board ：IAASB）の国際監査基準（International 
Standard on Auditing ：ISA）が採択され一致している。
　また、IFAC が公表している監査関連基準には国際会計教育基準審議会
(International Accounting Education Standards ：IAESB) 国際会計士倫理基準
審議会 (International Ethics Standards Board ：IESBA) 国際公会計基準審議会




































































　また、国際監査基準は IFAC の国際監査・保証基準審議会（International 
Auditing and Assurance Standards Board ：IAASB）の国際監査基準（International 











I: Field of Malaysian Auditing
(Questions by Dr. YOSHIDA)
Q1 Framework for auditing in Malaysia
Q2 Regulation of Accountancy Profession
Q3 Audit Oversight Arrangements
Q4 Professional Accountancy Organization-Working Relationship between MICPA and MIA.
Q5 Adoption of International Standards-Quality Assurance mechanisms, International Education 
Standards, International public Sector Accounting Investigation and Discipline-why partially 
adopted
Q6 Inﬂuence from Australian Accounting and audit Professional Body
Q7 Activities of ACIIA(Asian Confederation of Institute of Internal Auditors)
Q8 Correspondence for Key Audit Matters(KAM)



























 マラ工科大学の HP　（https://ari.uitm.edu.my/main/index.php/about-us/about-ari より2019年7月
1日検索）








９）Ira Yuta Chairas、Wirawan E.D.Radianto, Accounting Harmonization in Asean The Process、
Bnefites and Obstacles,VDM, 2010,p.3.
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10) 吉田　洋「ベトナムにおける会計監査制度 - コロニアルパワーとカルチャーファクター
の研究 -」『経営総合科学』、愛知大学経営総合科学研究所、第110号、2016年3月、104頁。




12) マレーシア会計士協会の Web ページ
 （https://www.mia.org.my/v2/ より2019年7月1日検索）
13) マレーシア会計士協会の Web ページ (https://www.mia.org.my/v2/Membership/services/act.
aspx より2019年7月1日検索 )
14) マレーシア公認会計士協会の Web ページ
  (https://www.micpa.com.my/the-micpa-programme/ より2019年7月1日検索 )
15)ACCP の HP
  ACCA　JPAN の Web サイトには、次のような記載がある。（https://accajapan.com/ より
2019年7月1日検索）
















16) ACCI JAPAN の Web ページ（https://accajapan.com/2017/12/17/mutualcpa/ より2019年7月1日
検索）




18) アジア内部監査人協会の Web ページ（http://www.aciia.asia/?page_id=868より2019年7月1
日検索）
19) インタビュー　PwC マレーシアクアラルンプール事務所（2019年3月26日）
20) マレーシア会計士協会の Web ページ
 (https://www.mia.org.my/v2/downloads/handbook/standards/ISA/2018/08/08/ISA_701.pdf より2019年
7月1日検索 )
 Cheng,Lim Ewe, Malasia Audit Manual 4th Edition,Wolters Kluwer,2018,p.31.
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25) Inglehart,Ronald,Christian Welzel,“Changing Mass Priorities:The Link Between Modernization 







管理』、中央経済社、2016年、87～88頁。Zhu,Y.,Warner.M & Rowley.C,　Human Resource 
Management with ‘Asian’ Characteristics :A Hybrid People-Management System in East Asia, 
International Journal of Human Resource Management, Vol 18,No.5,(2007)pp.745-768.
　本研究は JSPS 科研費 17K04079の助成を受けたものです。

